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* MODULAR CABINS DESIGN AND CONSTRUCTION
MASA YARDS (FINLAND)
* FERRIES AND PASSENGER VESSELS DESIGN
ELOMATIC (FINLAND)




- ECOLOGICAL E3 VLCC PROJECT
BREMER VULKAN (GERMANY)
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (FRANCE)
FINCANTIERI (ITALY)
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